


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15　『要件事実第 1巻』 6頁、『設例15題』改訂版 5頁、『設例13題』 5頁、『30講』第
2版 6頁、吉川慎一「要件事実論序説」司法研修所論集第110号136頁
16　大江忠『第 3版要件事実民法（ 4）』（第一法規・2005年）444頁
17　大審院大正13年 6 月 6 日判決・民集 3巻265頁など
18　『完全講義　民事裁判実務の基礎［第 2 版］上巻』（民事法研究会・2013年）441
頁
19　同74頁
20　同76頁
21　『要件事実マニュアル 2』第 4版（ぎょうせい・2014年）112頁
22　『要件事実マニュアル 1』第 4版（ぎょうせい・2013年）9頁
